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No INJDR1A ni CALUMNIA y en buzón de 
las palpitacienes de la opinión páblica. 
D C M I N Q 
Alrededor U N A S declaraciones 
O T R O C A P Í T U L O 
No demos a las apreciaciones que se han 
hecho por el jefe del grupo gobernante rela-
tivas a lo que sería la política en Aníequera 
de desaparecer de ella, éí y nuestro querido 
amigo D. José García Berdoy, otro valor que 
el que para el declarante tengan; pero sí d i -
gamos, que por lo que se refiere al Sr. García 
Berdoy, tardará un ratíllo en no figurar su 
nombre en política local, y para cuando se 
inutilice para ella, transcurridos que sean, 
unos treinta años próximamente , meses má^ 
o menos que no queremos ser egoístas, ya 
estarán en turno su hijo y sobre unos sesenta 
sobrinos, también próximamente , que man-
tendrán en forma digna el apellido García 
en la política de Antequera. De modo, que 
ya escampa. 
Y examinemos ahora los juicios emitidos 
acerca de la situación política actual de 
nuestra población, aunque lo hagamos breve-
mente. 
Masa neutra . Esa es una frase comple-
tamente huera aquí . Esa frase queda regular-
mente bien, para usarla en algunos periódicos 
de Madrid y refiriéndose a! país en genera!, 
cuando se proponen ciertos grandes rotativos 
hacer campañas contra los Gobiernos, y para 
que ante los provincianos nos merezcan estas 
mayor sinceridad, simulan que hablan en 
nombre de las masas españolas neutrales en 
política. Y los provincianos, nos reimos ya 
de tales embolados. Si en España es una 
farsa lo de las masas neutrales, porque el 
ciudadano que no es liberal-conservador, es 
liberal a secas, y el que no, republicano, 
carlista, intengrista, socialista, reformista, 
reglonalista y hasta maurista, una porción de 
istas que no dejan fuera de las agrupaciones 
políticas más que un grupo poco numeroso, 
que son istas también, o sean, ^anc/stas, que 
está formado por aquellos señorones que en 
tono fingidamente despectivos, reniegan de la 
política, que se abstienen de acudir a las 
urnas electorales expresando que no quieren 
tomar, parte en tales contiendas por que les 
asquean, cuando lo que asquea verdadera-
mente es el móvil que ios impulsa al cómico 
retraimiento, porque lo que persiguen es su 
exclusiva conveniencia personal, no tener 
que sacrificarse en nada, sobre todo en pese-
tas por el biroestarde los demás conciuda-
danos, y estar bien con unos y otros polí-
ticos, ar ras t rándose suciamente tras otros 
y unos cuando persiguen ahorrarse unos 
céntimos de tributos en daño de! vecino; y 
una caterva de hombres egoístas, de especial 
idiosincracia, incapaces de iniciativas algunas, 
ni de nada bueno, pero que se pasan la vida 
censurando al prójimo en el café, en la tertu-
lia, en la calle, en el periódico si la dan de 
intelectuales que son ios más lamentabíes; 
pues, sí, repetimos, en España, como se vé, 
es una gran farsa eso de las masas neutrales, 
¿ q u é no ha de ser en una población como 
Antequera? 
Aquí, eso de neutral en política, fuera de 
los militares o de aquellas personas que les 
está prohibido por el cargo que ejerzan, no 
hay N I U N A siquiera personalidad. Habrá, 
si, más o menos activos en la cosa pública, 
porque los temperamentos varían aún entre 
mellizos; pero profano en absoluto a política, 
nadie. Aquí nos conocemos [todos, a Dios 
gracias. Es más, tampoco abundan los p a n -
cistas, por fortuna. Podrá haber alguno. No 
nos atrevemos a negarlo, pero no hacen 
mella . 
Así es que cuando la gent« lee u oye decir, 
77iasa neut ra l , neu t ra l o p i n i ó n , y otras 
frasecilias del repertorio del despecho gene-
raímente, ríe con ganas. 
Y siendo así, la alusión del jefe de! grupo 
gobernante a que este desea que vayan al 
Ayuntamiento, a la administración municipal, 
gentes que no figuren en política, no puede 
tener otra razón que la siguiente: Están próxi-
mas relativamente, unas elecciones munici-
paíes, que pudieran celebrarse hallándose ya 
en el mando los conservadores, pero que 
puede que estén aún los liberales. Sea lo 
uno o lo otro, es muy difícil que el grupo 
que actualmente gobierna aquí , logre reunir 
candidatos, es decir, candidatos Je calidad 
social, y como ello será una prueba más de 
que en Antequera el partido liberal ha muerto, 
trata de enderezarse el anzuelo hacia ciertos 
elementos, conservadores en su mayoría i n -
mensa, que acaban de constituir mi organismo 
muy beneficioso para los intereses agrícolas 
de ia ciudad, y estaría eh jo posible, que rela-
cionado con ello, fuesen algunas visitas he-', 
chas recientemente por el alcalde, al domici-
lió de un muy querido amigo nuestro, y de 
las cuales, habrá obtenido impresión desagra^ 
dable, porque eí organismo aludido, se ha 
creado,-si bien por hombres en s u m a y o r í a , 
de ideas liberales-conservadoras, con propó-
sitos bien distantes de la política, y así lo ha 
declarado de manera enérgica, hasta con mo-
tivo de una interviú, su digno presidente; es 
más, sí llegare el caso de que los intereses 
agrícolas necesitaran de defensa dentro de la 
Corporación Munic ipa l , casualmente hoy 
cuentan esos intereses, con varios represen-
tantes en el Ayuntamiento que los defende-
rían, cual han hecho en otras ocasiones. Así 
pues, pueden darse por fracasados ciertos 
proyectos. 
Y quédanos un punto que tocar hoy : es 
cierto que se le ofreció !a jefatura del partido 
liberal, cuando lo había, a D. Agustín Bláz-
quez y a D. Francisco de la Cámara , nuestros 
queridísimos amigos, como antes se le ofre-
ciera al no menos amigo querido D, León 
Sarrailler, y como después se ha intentado 
que la aceptare alguna otra persona; pero 
ninguno de ellos uejó de rechazar de plano 
la oferta. Y ya es significativo para una agru-
pación política, el hecho de tener que acudir 
al campo adversario para intentar obtener de 
éste quien la dirija. Pues a pesar de ello, se 
declara tan tranquilamente en la interviú alre-
dedor de la cual giramos, que hay partido 
liberal, y hasta se pretende equiparar al con-
servador . . . , escrito eso para la Ch ina . . . na, 
Chi...na...na... o para el repórter. 
e l n o v e n A m o tn 
S A N T O D O T T I i h i e O 
El miércoles, dió fin la solemnísima nove--
na que la cofradía del Dulct^ Nombre de j e s ú s 
ha venido celebrando en su iglesia de Sanio 
Domingo, y a cuyas fiestas religiosas dedicá-
ramos en nuestro último número, el espacio 
que merecen. 
No obstante la abrumadora labor desa-
rrollada por el ilustre doctoral de la catedral 
de Orihuela en las conferencias notables que 
le hemos escuchado, llegó a la última de ellas 
eí orador eminente, con la misma energía 
física con que las iniciara. El remate de sus 
trabajos fué un verdadero derroche de sabi-
duría y elocuencia. El hermoso templo hal lá-
base repleto de gentío, l legándose a tener 
que¡abrir el cancel en evitación de incidentes, 
y así el público que no logró penetrar ni aún 
a fuerza de empujones, en la iglesia, pudo 
recoger algo de! discurso, desde la plaza de 
Santo Domingo. 
Por la mañana se efectuó la comunión 
genera!, asistiendo centenares de fieles, y 
pronunciando el Sr.Archent elocuente plática. 
Recibió su primera comunión un hijo del 
Hermano Mayor Sr. Rojas Arreses, al cual 
dedicó muy cariñosas frases el doctoral. 
Este señor marchó a Málaga ei jueves, y 
ayer regresó, de teniéndose unas horas en esta 
ciudad y'continuando por la tarde su viajea 
Granada y Orihuela. 
También regresó a Alcázar de S. Juan e! 
R. P. Francisco, Trinitario, que como ya di j i -
mos, es un tenor admirable, el cual ha que-
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dado comprometido para actuar en ta! novena 
en el a ñ o próximo, previos los permisos ne-
cesarios. 
Debemos felicitar a los religiosos Trini ta-
rios que han tomado parte, cantando, en las 
fiestas, y a! estimado sacerdote Sr. J iménez, 
así como a la orquesta. 
Y, respecto de los cofrades, y en nombre 
de todos, nueatro querido amigo D . J o s é Ro-
jas Arreses, solo diremos que ha demostrado 
que la famosa e histórica <Cofradía de Abajo>, 
lejos de estar en decadencia, hállase en todo 
su esplendor. 
Y hasta el año próximo, en que Según 
noticias, Dios mediante, habrá novenario tan 
solemne como en el actual. 
Sí, al'vuelo, porque la materia no merece 
arriba de unas lineas, y hasta eso nos parece 
mucho. Un joven que reside aquí desde hace 
pocos días, no sabemos si en arribada forzosa 
a causa de los temporales, y que el hombre 
siente pujos de escribidor, aunque lo hace 
bastante mal por cierto a impulsos propios o 
estimulado por algunos personajes, entre 
ellos, el consabido niño del sastre, el sobr í -
nitó de su tito e! de Madrid, el tito ese a 
quien tan bien le parecen las chavacanerías 
del nene contra personas a quienes an taño 
acudiera para que lo salvaran del presidio; 
bueno, el tal aludido joven, se inauguró hace 
pocos días escribiendo en el libelo, y claro 
es, tuvo que responder a io que en esa hoja | 
es norma. Debu tó diciendo que t fa ment i ra A 
(palabra escogida del diccionario utrereño 
sin duda) que se hubieran cometido atrope-
llos por los encargados de mantener el orden, 
con motivo de ciertas fiestas, entre aquellos, 
el cacheo de personas distinguidas, y de 
éstas, un dignísimo concejal. Después com-
prendió que era mucho el ridículo que hacía 
diciendo que era ment i ra eso, y dijo que no 
t t&lpientiray pero que se deb ió el cacheo a 
que el concejal promovía e scánda lo . . ! ¡gra-
cioso! Como que aquí todos nos conocernos, 
aunque no conozcamos bien todavía a los de 
Utrera, los antequeranos saben sobrada-
mente, que el edil de quien se trata, es inca-
paz de incorrección alguna, y ha resultado 
que ha venido para el escribidor otro ridículo. 
Y por si no era bastante, se publicó en 
HERALDO en el anterior número unos versillos 
alusivos al referido joven, desprovistos en 
absoluto de cuanto pudiera significar no ya 
ofensa, sino molestia, y el hombre dice que 
se injurió, y viene el teicer ridículo. Y por 
sino fuese todavía suficiente, se nos sale 
ahora con ,una cosa escrita, que no puede 
llamarse ni aún suelto periodíst ico, porque 
un gañán escribe mejor, en la que intentando 
molestar al último alcalde conservador, dice 
una serie de sandeces que le han proporcio-
nado al íaljjoven el cuarto éxito en el ridículo. 
Sea cual fuere la condición social de los 
que escriben para periódico o para pulidor, 
es norma nuestra respetar a las personas 
todas, y cuando saie improvisadamente un 
escribidor de estos, sin noción siquiera de lo 
que es prensa, y con ganas, al parecer, de 
insultar, en vez de buscar a las personas a 
quienes, porque sí, se proponen ofender, 
convierten en un vaciadero inmundo lo que 
debiera ser infundíción de cultura, hacemos 
lo que hemos hecho, y lo que hacen todos 
los antequeranos que se precian en algo: el 
vacío para los que así se conducen. Y ahora 
un consejito para los estimuladores: No es 
ciertamente prueba de amistad ni de hospita-
lidad, el p i t o r r e a r l e de un forastero, hasta 
llevarlo de guaseo en guaseo, a que realice 
actos de ridiculismo que ocasione el que 
acabe la gente por reírse con ciertas exhibi-
ciones. Eso no es ni caritativo, porque se han 
dado casos, de acabar en chiflados los p i t o -
rreados, 
A última hora se nos asegura que el señor 
Aíarcón Goñí y su papá, son ahora también 
excitadores de esas cosas; y bien quis iéramos 
saberlo de ciencia propia, para prescindir de 
ciertos miramientos que hemos tenido, y 
dedicarles, aunque correctamente, como 
siempre, determinados homenaje s que en 
cartera tenemos, aún lamentando que se nos 
obligue a acudir a estos temas. 
Qtro protestante 
Y no perteneciente a la capilla evangé l i -
ca. No trátase de otra clase de protesta. Sólo 
tenía el alcalde tres o cuatro ediles que acu-
dieran a cabildos. Se disminuyeron, con el 
retraimiento dei Sr. M u ñ o z Acedo, quien, 
siendo solvente, y temiendo quizá la fiscali-
zación administrativa que nó hade tardar, ha 
dejado de asistir a las sesiones, hace tiempo, 
y hasta se negó a continuar firmando tas ho -
jas semanales de gastos en obras públ icas . 
El Sr. Ramos Herrero, parece que de cuando 
en cuando a! hablar con conservadores, pro-
testa de la actuación administrativa, y dice 
que él casi no acude a cabildos. Y ahora, el 
Sr. Paché traslada su residencia a Madrid, y 
antes ;de hacerlo, visita en Granada al ilustre 
exdiputado Sr. Luna Pérez , expresamente 
para testimoniarle su amistad, y hacerle i m -
portantís imas manifestaciones, que por hoy 
nos conviene no revelar, y después , acude en 
la Corte al Hotel Palace, y tendiendo la mano 
al que tenía por su enemigo irreconciliable, 
el Sr. García Berdoy hácele análogas expre-
siones. 
¿ Q u e ha quedado, pues, para los cabildos? 
Éi hijo dei depositario; e! apreciable zapatero 
Matas, nuestro s impát ico amigo particular, y 
el tabernero Conejo. 
Tai es el Ayuntamiento de Antequera, hoy. 
NOTICIAS | | 
N U E V O SACERDOTE 
Mañana , festividad de San José , celebra-
rá su primera Misa en la iglesia de la T r i n i -
dad el nuevo presb í te ro don Francisco H i -
dalgo VÜaret. 
Serán padrinos el padre del misacanlano 
D. Francisco Hidalgo Corado y D. Francis-
co de la Cámara Gonzá lez . 
La oración sagrada está a cargo del Re-
verendo P. fray Calixto de la Purificación, 
religioso Trinitario. 
S A L U D O 
Hemos saludado a nuestro querido ami-
go el joven e ilustrado doctor en medicina 
D . J o s é Aguila Coliantes, que s e g ú n parece, 
es probable se establezca en esta Ciudad. 
Nos es grato que quede entre nosotros 
tan activo y estudioso méd ico . 
DE REGRESO 
Ha regresado de Madrid a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida esposa, el ilustrado Notario y 
querido amigo nuestro D . Nicolás Alcalá. 
También de la corte ha venido, en com-
pañia de su esposa nuestro querido paisa-
no D. Antonio García Talavera, convalecien-
te de la enfermedad que ha padecido. 
SANGRIENTA REYERTA 
Trabajando en terrenos del Corti jo Man-
cha de este término los obreros Manuel Or-
tiz Víllaión y Antonio Garc ía Ojeda, comen-
zaron a discutir cuál de los dos trabajaba 
más . De las palabras pasaron a vías de he-
c h o s , a g r e d i é n d o s e rec íprocamente con los es-
cardillos, resultando el García con terrible 
herida en la cabeza. 
El agresor fué detenido por el guarda 
jurado de la finca y entregado a la Guardia 
Civ i l . 
A n i e q u e r a y l a P r e n s a 
(CONTINUACIÓN) ( I ) 
HERALDO DE ANTEQUERA en sus varios 
a ñ o s de existencia no ha desmerecido lo 
m á s m í n i m o en su ca r ác t e r peculiar de 
i n f o r m a c i ó n h a c i é n d o s e notable sobre todo 
por la mesura y esquisitez de sus argumen-
taciones en la l i d pol í t ica , sin apartarse 
j a m á s de los sabios lemas que ostenta bajo 
su t í t u ío . 
Por eso el tendencioso encono que p ro-
viene de la prensa liberal se halla falto de 
justificantes; y hay un verdadero afán por 
que la o p i n i ó n llegue a sugestionarse con 
jas reiteradas vejaciones dir igidas contra 
el semanario conservador para anular su 
acción quedando de ese modo á r b i t r o s de! 
general aplauso. 
Y d i f í c i lmen te puede creerse que «La 
U n i ó n » consiga este éxi to s o ñ a d o , cuando 
todos conocen su r edacc ión pol í t ica; se 
halla esta tan l ibre de tác t ica , es tan fre-
cuente que en sus a r t í cu los descuelle el 
sofisma, son a veces tan incoherentes y 
mordaces los razonamientos, que lo repe-
t imos, no c o n s e g u i r á nunca colocarse a la 
al tura a que aspira porque al par t i r de una 
base falsa ni siquiera hay la habil idad de 
ofrecer un pensamiento aceptable. 
Si con semejante l i teratura polí t ica se 
consigue el t r iunfo hemos de convenir 
entonces en que la lógica no l impia , f i j a , ni 
da explendor al lenguaje y que por lo tanto, 
hay evidente incompat ib i l idad entre el 
fondo y la forma lo cual es absurdo. 
Como prosa convencionalista, d e s a l i ñ a d a , y 
sin o t r o i n t e r é s que el de abogarpor el par-
t ido , es como puede admitirse la publica-
ción liberal pero nunca como per iódico lite-
rar io ni mucho menos científ ico y ameno, 
sobre lo cual no existen iniciat ivas, ni a ú n 
en lo que concierne a las notas de sociedad 
en las que da muestras de ser m u y parco. 
Exclusivista en su g é n e r o vive ú n i c a -
mente para llenar sus columnas de polí t ica 
de r e l u m b r ó n , tratando de justificar sus 
desaciertos de un modo destemplado y 
parc ia l . 
Otra cosa de que t a m b i é n carece «La 
U n i ó n » y otros pe r iód icos locales es de un 
buen cuerpo de redactores. 
Hemos presenciado escenas deplorables 
en m á s de una ocas ión , como la de retirar 
el o r ig ina l de la imprenta porque otros 
redactores e x p o n t á n e o s h a b í a n abordado 
el mismo tema. 
Esto de no tener organizada la redacc ión 
no o c u p á n d o s e el director de su pe r iód ico 
hasta que ha salido a luz , es f r ecuen t í s imo 
en el bando contrar io y demuestra la i n d i -
ferencia conque se m i r a n a q u í las letras 
hasta por los mismos que la profesan, 
Y a la verdad, no comprendemos la 
prensa a este tenor, porque aunque la p u -
bl icac ión sea semanal o quincenal , siempre 
se t e n d r í a mucho m á s adelantado con un 
buen acuerdo entre director y redactores y 
a ú n mejor encargando a estos de diversos 
asuntos: q u i é n de noticias de reporterismo, 
q u i é n de a r t í c u l o s de cr i t ica , éste de pol í -
t ica, a q u é l de amenidades, pero es m á s 
c ó m o d o que cada uno aporte un asunto 
arb i t ra r io sin entenderse con nadie y que 
por otra parte cuestiones de in t e r é s lleguen 
tarde a manos del cajista. 
T o d a v í a no hemos perdido la esperanza 
de que a l g ú n d ía sea un hecho la i m p l a n -
tac ión formal de una buena prensa; pero 
lo repetimos sin apasionamientos de n i n -
g ú n g é n e r o , si a l g ú n pe r iód ico está p r ó x i -
mo a realizar estos ideales no es cierta-
mente el l iberal y ya hemos expuesto la 
r a z ó n cual es: el indiferentismo en cuestio-
nes de prensa, es decir, el pa t r imonio de 
los que consideran el pe r i ód i co como un 
medio para medrar y no para ins t ru i r . 
Vamos a resumir lo expuesto: «Pa t r i a 
C h i c a » es una revista que ha salvado de un 
salto la segunda etapa de su vida el floreci-
miento para sumirse en la decadencia. L o 
lamentamos porque sus compromisos po l í -
ticos latentes le impiden extender la mano 
y p e r d u r a r á a l g ú n t iempo todav ía en un 
c í r c u l o vicioso. 
«La U n i ó n L ibe ra l» sin fuerza ni b r í o s , 
falta en absoluto de gracia y amenidad es 
lo mismo que un ejérci to que se mantiene 
a la defensiva, cuando cese de atacarle 
e m p r e n d e r á la retirada; baste decir que 
vive con la esperanza puesta en los alterna-
(1) En c! artículo anteaior se deslizó una errata 
de importancia: en el párrafo segundo donde dice 
ELÉCTRICA, léase LA PILA ELÉCTRICA. 
tivos per íodos de indiferencia y recrude-
cimiento de su r ival eí HERALDO. 
« A n t i k a r i a » es la revista destinada a 
supl i r con ventaja a «Pa t r i a Ch ica» y a u n -
que hasta ahora va resultando difícil lo del 
matiz polít ico confiamos en la habil idad de 
su director a quien estimamos y respetamos 
como hombre de grandes iniciativas. 
Y en cuanto a HERALDO, fiel a su pro-
grama de batallador incansable, decano de 
los per iód icos de Antequera, exacto c u m -
pl idor de sus lemas, su mis ión es luchar 
y vencer y d u r a r á lo que duren tas brumas 
del turbulento mar de la pol í t ica de esta 
tierra; sin perjuicio de que a l g ú n día sin 
perder su genuino c a r á c t e r se transforme 
en poderoso rotat ivo v acaso diar io . 
Marzo 
J O S É AVILES-CASCO, 
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: Fotografías y Ampliaciones : 
| Cuesta de la Paz, 1. | | ANTEQUERA | 
REGISTRO CIVIL 
ínscrÍpciones¡hechas del 9 al 15 de Marzo. 
N A C I M I E N T O S . 
Josefa Garfia Flores, Juan M u ñ o z A m a t -
fa, E n c a r n a c i ó n Guerrero Perea, Vir tudes 
E s p a ñ a Garc ía , Ana Pozo Sol ís , Manuel 
Sotomayor Narbona, A g u s t í n Acedo H u r -
tado, Carmen Campos Cuenca, Alfonso 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Ignacio Pacheco 
Rabaneda, Mar ía Madrigal López , An ton io 
Bueno Carmona, Carmen Carrasco L . de 
Gamsrra , Juan L e b r ó n S á n c h e z , María del 
Socorro Pérez López , Socorro R o l d á n 
Hidalgo, Teresa Lar rub ia Cobos, Gregorio 
Ruiz G ó m e z , Dolores Abad Raso, Josefa 
D o m í n g u e z M a r t í n e z , An ton io Hidalgo 
S á n c h e z , An ton io S á n c h e z B o t ó l o . 
Varones 10.—Hembras 1 2 . — T O T A L 22. 
DEFUNCIONES. 
Manuel Garc ía S á n c h e z , 77 a ñ o s ; Josefa 
Baez Repiso, 8 d í a s ; Santiago M a r t í n e z 
Guerrero, 3 d ías ; Teresa Robledo Cazorla, 
62 a ñ o s ; Juan M j ñ o z A m a l l a , 10 d ía s ; 
Francisco Pedraza F e r n á n d e z ; Juan G o n -
zález G a r c í a , 67 a ñ o s ; José Villarraso 
Corbacho, 60 a ñ o s ; Teresa Cobos Romero, 
18 a ñ o s ; ' F r a n c i s c a Vi l lar raso Cuenca, 62 
a ñ o s ; A n t o n i o Balta Or t i z , 40 d ías ; F r a n -
cisco Ramos Acedo, 17 a ñ o s ; Francisco 
Romero del Pozo, 57 a ñ o s ; Mar ía Cívico 
Gui l len , 70 a ñ o s . 
Varones 9 .—Hembras 5 . — T O T A L 14. 
M A T R I M O N I O S 
Miguel Mol ina J i m é n e z con Ana Ga-
leote Camacho. — Francisco C a r r é g a l o Mar -
tín con Luisa J i m é n e z F e r n á n d e z . 
Para hoy se anuncia el debut de gran-
des atracciones nunca vistas en Antequera. 
Marcelo R E V E L T O N , fenomenal equi-
l ibrista. Los 4 C ronays , malabaristas de 
fama mund ia l «El non plus u l t ra» los 
cé lebres artistas japoneses N A N A K U S A y 
0 K 1 N S A N con sus sencionales ejercicios 
L a Escalera de la ¿ M u e r t e . 
Episodios 11 y 12 de «La Señor i t a De-
t e c t i v e » , « G a u m o n t Actualidades^ y «Mabel 
v Fa t t y» en la expos i c ión «Keys tone» , 
( m u y c ó m i c a ) . 
El programa no puede ser m á s atrayen-
te, emocionante y sugestivo. 
G A C E T I L L A 
Verdaderamente espléndido es el número co 
rrespondlente a Marzo, de «Mi Revista», popular 
publicación de la caaa editorial *Galíach», de Bar-
celona. La cubierta es magnífica y de actualidad. 
El texto del número que nos ocupa, variadísi-i 
mo, ameno y de insuperable valor instructivo. Los 
títulos de los principales capítulos corroboran es-
ta afirmación: "Maravillas del Cielo*' ilustrado 
con excelentes grabados del Sol, la via Láctea, Sa-
turno, Júpiter y otros: "Economía y ahorro,, por 
F. Gliment: " L O S Pájaros" estudio de divulgación 
científica: "Lecciones de cosas; La abuelita profe-
sora", disertaciones para los iñños; Cuentos; Lec-
ciones de labores; Ejercicios intelectuales; Rece-
tas de cocina; Un poema titulado "La Cruz"; Cró-
nica de la Moda; y Consejos del Doctor. 
A todo esto acompañan como regalo; 8 pági-
nas del Diccionario enciclopédico para familias; 
un suplemento de labores en negro y otro en colo-
res, una Marcha militar para piano, del compo-
sitor Roberto Goldbeck, y un vals «Primicias». 
¡altas ¡prtínez ¡júrao 
En la ilustrada revista granadina *La Alham-
bra*, se ha publicado no hace muchos números, 
un largo trabajo titulado -cTres ingenios granadi-
nos», en el cual, su autor D. Angel del Arco, hace 
un concienzudo estudio biográfico y crítico de los 
malogrados poetas Baltasar Martínez Duran, Ma-
nuel Pasos y Cano y Angel Ganivet. 
Y siendo Baltasar Martínez casi paisano nues-
tro, porque era hijo de familia antequerana y ha-
ber pasado bastantes años en esta ciudad, donde 
se reveló como inspirado poeta, cre«mos deber ine-
ludible reproducir en HERALDO la parte dedicada 
a él en eí citado trabajo, contando de antemano 
con el beneplácito del Director de dicha revista 
D. Francisco de P Valladar. 
Aún existen en Antequera contemporáneos 
del infortunado vate, y tal vez se recuerden anéc-
dotas interesantes de su vida. 
*No es esta la primera vez que doy mía aplau-
sos al infortunado autor de \oñ Nocturnos . No sé 
porqué extraña simpatía es este uno de mis poe-
tas predilectos, y desde que murió le he consa-
grado varios artículos, afanoso de contribuir a la 
propaganda de sus versos y a la popularidad de 
su nombre. Pero no abordé nunca de lleno el es-
tudio de su vida y de sus obras, temeroso de equi-
vocarme; porque su vida está llena de episodios 
extraños, casi inexplicables, que se resisten aí 
concierto, y sus escritos ofrecen tan diversos ma-
tices, orientaciones tan extravagantes, tendencias 
tan opuestas, que la crítica ha de ser cauta y pru-
dente si no quiere confundir las genialidades del 
poeta con asomos de desequilibrio, o, lo que es 
peor, con desahogos de escepticismo irreverente, 
cuando fué, sin género de duda, un poeta moral y 
cristiano hasta la médula de los huesos. 
Nació en Granada el día 15 de Septiembre de 
1847, (1) hijo de una aristocrática familia anteque-
rana, (2) que regresó a su país cuando Baltasar 
solo tenía 8 años. A los 12 publicó los primeros 
versos en Antequera, versos tan vehementes e im-
petuosos, que de él dijo un crítico haciendo su 
semblanza en una sesión de la Tertulia literaria, 
sociedad formada por los mejores escritores ante-
queranos: 
«Joven, alegre, a pesar 
de su desgraciada suerte, 
es un genio que se vierte... 
vá sin poderse parar». 
{1) El Ayuntamiento de Granada colocó una lápida en la 
casa donde nació, calle Cuarto Real de Santo Domingo, n.0 17. 
(2) Fué bautizado en la parroquia de las Angustias la noche 
del 17 de Septiembre. (Libro 33 de bautismos, f,0 202 vuelto.) 
m m m m m m m . 
CAPITULO LIX 
Fundación del Convento de la Con-
cepción, de Ntra. Sra. de la Sierra. 
•^ -i i-fc- -ifi i-^ t- -4-1 i-^ t- 4' '-f 1-*- -^ i 4' 4' 
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CAPÍTULO LVIlI 
Fundación ;del Convento de Santa 
Clara de la Paz. 
Lucas Merino y D.a Isabel de Córdoba , su mu-
jer, ambos a dos, en su vida, otorgaron su testa-
mento cerrado en 26 de Diciembre del a ñ o de 1608 
ante Francisco de Cabrera, por el cual, de spués de 
sus días dejaron todos sus bienes para la fundación 
de un convento de Religiosas Agustinas con el 
título de la Inmaculada Concepc ión de Nuestra 
Señora de la Sierra, sujetas a la Religión. 
A pocos a ñ o s de otorgado este testamento 
murió, debajo de su disposición, la dicha D.a Isabel 
de Córdoba , por cuya muerte ent regó el dicho 
Lucas Merino los bienes que la tocaban, entre los 
cuales fueron unas casas principales en que vivían, 
y hoy está fundado el convento, en la calle de la 
Carrera, las cuales dispuestas en habitación y Igle-
sia, vino del convento de Córdoba D.a Leonor de 
Useda, para Priora y Maestra de Novicias, y del de 
Xerez de la Frontera D.a Beatriz de Carricosa, para 
Portera y Tornera; y hospedándose en el convento 
Doña Francisca Ossorio de Navarrete, hija del 
Dr. Don Gaspar de Navarrete, del Consejo de Su 
Majestad, y Oidor que fué de la Reai [Chancillería 
de Granada, y de D." Mencia Ossorio de Azeijas, y 
mujer de D. Rodrigo de Zarate, vecino de la villa 
de Morón; fundó el convento de Sta. Clara de la 
Paz, de esta Ciudad, en el aao de 1601, dando 
para su dotación y fundación en bienes raíces 3 
cuentos, 58971 maravedises, que hacen 89969 rea-
les y 15 mrs., con condición que si dentro de cua-
tro a ñ o s no se fundase, quedase libre para dispo-
ner de dichos bienes, y dejó por Patronos del con-
vento a las personas siguientes: la dicha D.* Fran-
cisca. D . Rodrigo de Zarate su marido, D . Juan 
Ossorio de Azeijas y su hijo D. Juan Ossorio. Don 
Lope Ossorio de Azeijas, el Licdo. D . Francisco 
Navarrete Eslava, del Consejo de Su Majestad y 
su Oidor en la Audiencia de Sevilla, el Dr . D . Die-
go de Olivera, Canón igo de la Colegial. 
H E R A L D O D B ! • 
• periódicos de . • •• . • • - llenoB tia 
versos de Martínez Duran, escritos cuando aún no 
había cumplido 17 años, revelando desde luego 
una corrección y una vena poética impropias de 
su edad. Cargado de versos y de ilusiones, aban-
donó la casa paterna, como tantos s o ñ a d o r e s , 
cuando no había cumplido los 18 años, buscando 
en la corte más ancho campo a sus aspiraciones 
de , . . 
«Allí fué redactor jefe de El Madrileño, diario 
de literatura, ciencias y artes, a la vez que desem-
peñaba un modesto destino de meritorio en la Or-
denación de Pagos del Estado. Por entonces se 
anunció el estreno de sus obras dramáticas Una 
limosna por Dios y Gratitud por gratitud, que no 
sé si llegaron a representarse. Algún desencanto, 
sin duda, debió padecer el poeta, porque en 1865, 
abandonó la corte y regresó a Antequera, donde 
fundó en Diciembre de dicho año El Guadalhorce, 
publicación en la que vertió Martínez Duran las 
más preciadas flores poéticas de su juventud, pero 
duró poco aquella publicación, porque su direc-
tor, sintiendo nuevamente la sed de gloria, volvió 
a Madrid al año siguiente. Nuevos desengaños por 
una parte, y por otra la efervescencia política 
precursora de la revolución de 1868, le retorna-
ron al hogar paterno, donde tomó parte en el mo-
vimiento político, como miembro de ia Junta re-
volucionaria, siendo nombrado regidor de Ante" 
quera al triunfar la revolución. Por privilegio es. 
pecial pudo desempeñar aquel cargo, pues solo te-
nía 21 años. Formada la milicia popular fué aban-
derado del primer batallón de Antequera, y poco 
después, vocal del Comité republicano democráti-
co federal, redactando en 29 de Noviembre de 
1868 una briosa proclama, excitando al pueblo a 
las urnas para elegir las primeras Cortes de la 
revolución. 
En un banquete que la oficialidad de la milicia 
popular celebró entonces, Baltasar brindó en esta 
forma: 
*La voz; de libertad en torno zumba! 
Voy a brindar; el corazón me abona: 
¡Yo pido para el déspota una tumba 
y para el pueblo libre una corona!» 
ANGEL DEL ARCO. 
(Continuará) 
Júbiieo de ias 40 ñoras en í.a semana 
entrante y Sres. que lo 
Administrador de fincas 
Persona coihpetente, con buenas refe-
rencias y cuantas garantías se deseen, 
se ofrece a tal cargo. 
En la imprenta de este periódico se 
darán informeso 
Í G L E S Í A DE L A S D E S C A L Z A S 
Lunes I Q . — D . Pedro Alvarez, por sa es-
posa. 
Martes 20 .—D.aAna F e r n á n d e z de Rodas 
viuda de Moreno, por sus difuntos. 
I G L E S I A D E LOS R E M E D I O S 
Miércoles 2 i . — D . Fernando E n r í q u e z , en 
sufragio del Excmo. Sr. General L o -
zano. 
Jueves 2 2 . — I l l m a . Sra. Condesa viuda de ! 
Colchado, por sus difuntos. 
Viernes 23.—D.a Remedios E n r í q u e z , por 
su tía D.* Vir tudes Mansil la . 
I G L E S I A D E L A E N C A R N A C I Ó N 
S á b a d o 2 4 . — D.a Vic tor ia Checa, por don 
Juan M u ñ o z . 
Domingo 2 5 . — D . Manuel Morales y her-
manos, por sus padres. 
§4 el r é g u n e n de p r o t e c c i ó n a los d é b i -
iOíu la democracia de ios mercaucres uei 
hierro v la metrallál 
1 Paso, que sov neutral! 
1 revolución. Dicen que 
osa. Dicen que ha abdi-
Rusia hállase 
hay hambre esi 
cado el zar. 
¿Será ésto el principio del fin? 
PASATIEMPOS. 
Aunque las creo innecesarias—y tardías 
—por lo facilísimas que eran, he aquí las 
soluciones de las charadas anteriores: 
1.a SuMARio.-=2.a SUBMARINO. 
TARJETA-ANAGRAMA 
Formar con las letras de esta tarjeta los 
nombres de tres objetos que atraen a los 
turistas. 
FRUSLERÍA 
FILOSOFIA BARATA. 
El conde de Zeppelín ha muerto. 
E l famoso inventor de ¡os dirigibles ale-
manes no ha logrado ver realizado su anhelo 
más constante. 
Juró destruir a Londres, o morir, y cum-
pliendo su juramento, ya que no pudo con-
seguir su objeto, mur ió . 
, E l ego í smo humano es humo que se es-
fume en el vacío. 
El laconismo de un telegrama es anona-
dante. Un barco cargado de hombres y un 
p e q u e ñ o instrumento de la locura humana 
que abre brecha en el buque. 
El ep í logo en tres palabras: «se ahoga-
ron todos.» 
M A N U E L D E AVES Y VACAS 
REAL, 3 GRIMERO 
CHARADA 
Uyiü dos es comestible, 
ídem, tercia cuarta qu in t a , 
y tercera cuar ta hermoso. 
Todo, un reloj. ¡Más clarita! 
Las soluciones, el día menos pensado. 
D O R O T E O . 
D E L M O M E N T O 
El Y O del poderoso. 
Wilson habla: «Estoy convencido de que 
la espantosa guerra actual nunca hubiera 
estallado si todas las naciones europeas h u -
bieran tenido un régimen democrá t ico como 
el nuestro o como en Europa lo tienen Fran-
cia e Inglaterra.» 
j p a L a b p a s , : ; • 
Un malogrado ingenio e s p a ñ o l , que 
i n m o r t a l i z ó con sus punzantes c r í t i cas el 
s e u d ó n i m o « F í g a r o » , decía en un notable 
a r t í cu lo pe r iod í s t i co , que, siendo la palabra 
el signo que m á s inmediatamente revela la 
superioridad del hombre sobre los d e m á s 
seres, es al propio t iempo la causa de su 
infel icidad, como lo demuestra la c i rcuns-
tancia de que ios animales cuando r iñen 
entre sí lo hacen por cues t i ón de hechos, 
en tanto que ios hombres r iñen casi siem-
pre por consecuencia de palabras, y-de que 
mientras los brutos r i ñ e n aislados sin el 
auxi l io de sus c o n g é n e r e s , que por faltarles 
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Dejólos asimismo por Patronos de la Capilla 
mayor; pero el año siguiente de 1602, por escritura 
de 5 de Septiembre ante Pedro Gutiérrez, Escriba-
no público, revocó esta cláusula dejando a la Aba-
desa y Monjas por dueños de dicha Capilla, para 
que puedan disponer de ella y vender el Patrona-
to a quien quisieren, con condición que en medio 
del Coro se les diese entierro a el dicho D . Gaspar 
de Navarrete y a D.a Mencia Ossorio, sus padres, 
poniendo en él losa con sus armas y tumba. 
Asimismo, que el Patrono que fuere de los des-
cendientes de los nombrados, nombre dos Monjas 
sin dote, y muriendo una, o las dos, nombre otras. 
En el mismo año de 1601 hizo donación irrevoca-
ble entre vivos de todos sus bienes a el convento, 
los que le quedaban, con condición que le habían 
de dar el habito, por escritura de donación en 8 
de Septiembre ante Pedro Gutiérrez. Por lo cual ha-
biendo comprado sitio para la fundación en la 
calle de los Duranes y la que hoy llaman de Santa 
Clara, vinieron a fundar la dicha D.a Francisca de 
Navarrete, D.a María de Mendoza su hermana, 
D.a Francisca de Céspedes y Navarrete, D.a María 
de Guzmán y D.a María de la Encarnación, Monjas 
de Sta. Clara de Estepa, y fundaron el dicho con-
vento de Sta. Clara, de; Orden de! Seráfico Padre 
S. Francisco, a quien están sujetas. Dijose la p r i -
mera misa en 18 de Diciembre deI603 años . 
Es hoy este convento uno de \oi me 1 
.. 1 ñ : estí ogien-
do cuatro calles, la de Sta. Clara, la de Meiecillas, 
la del Azofeifo y la de los Duranes. Dentro tiene 
nueve patios con su pozo cada uno. El segundo 
de estos patios es grandísimo, tiene dos lienzos de 
corredores de a 30 varas cada uno, con sus colum-
nas coloradas; y en medio de este patio hay una 
fuente de piedra colorada con sus mascarones, de 
donde procede una alberca de agua, y todo muy 
poblado de árboles y flores, que lo hacen vistoso y 
muy ameno. 
El refectorio tiene 36 varas de largo y 12 de 
ancho, que es pieza admirable, con cinco ventanas. 
Tiene dos dormitorios que están sobre el refec-
torio, ocupando su mismo sitio. 
el uso de la palabra no pueden pedir, los 
hombres se valen de ella para arrastrar a 
sus semejantes a la pelea, y de este 
1 agruparse en grandes bandos combatientes 
1 con lo que hacen la lucha m á s cruenta. 
Muchos lustros han t ranscurr ido desde 
q ue Mana José de Lar ra d íó a la luz p ú b l i c a 
el a r t í cu lo a que me refiero, y , no obstante 
el t iempo que ha pasado, c o n t i n ú a teniendo 
eí mismo in terés y la misma actualidad 
que cuando fué ^publicado, o q u i z á m á s , 
por que la gran tragedia europea, es una 
prueba m á s del acierto que tuvo el pensa-
miento de Larra , ya que es pr inc ipa lmente 
una lucha en que, así como nuestros p r i -
meros padres trataron de c u b r i r sus desnu-
deces con una hoja de parra, d e s p u é s de su 
pecado, ios beligerantes cubren sus móv i l e s 
con unas palabras, para seducir y arrastrar 
con ellas a la lucha a los neutrales. A lgo 
asi como los espejuelos que se u t i l izan para 
cazar alondras. 
Dice un bando: nosotros luchamos para 
defender nuestra existencia en que nues-
tros adversarios tratan de clavar sus garras, 
como hicieron con tantos y cuantos pa íses . 
Y responde el otro grupo: nosotros defende-
mos la l ibertad, el derecho y la just ic ia 
que nuestro contrincante trata de anular . 
Y los p r imeros para defender su exis-
tencia, no se encierran enjsu casa y a m u r a -
llan puertas y ventanas, refuerzan paredes 
y se proveen de lodos los pertrechos nece-
sarios a fin de imped i r que su enemigo 
entre en su casa, sino que atropellando el 
domic i l io de los vecinos entran a sangre 
y fuego en el de su enemigo, se instalan en 
él y allí hacen esfuerzos inauditos para 
rematarlo. Pretenden los g e r m a n ó t í l o s que 
todos crean que el grupo de sus s i m p a t í a s 
se defiende, y lo que hace es atacar. Quiere 
convencernos de que se esfuerza por salvar 
su vida, cuando se mul t ip l i ca p o r estran-
gular a su adversario. 
Y si así proceden los que se nos mues-
tran a sí mismos como v í c t i m a s , los pala-
dines de la l iber tad, el derecho y la c i v i l i -
zac ión , para que estos no desaparezcan los 
encierran en una especie de t a b e r n á c u l o , 
a fin de que no puedan ser profanados. Y 
siendo la l ibertad de ideas una de las m á s 
preciadas conquistas de la c iv i l i zac ión , le 
niegan la sal y el agua, y le hacen impos i -
ble la vida a todo el que sienta ideas ger-
manóf i l a s . La l ibertades un p r inc ip io por 
el cual luchan; pero si a l g ú n i n d i v i d u o usa 
de esa libertad teniendojdeas g e r m a n ó f i i a s , 
por cuantos medios sea posible se le i m p e -
d i rá el uso de su derecho (otro p r inc ip io 
por el que. s e g ú n dicen es tán derramando 
sangre) a ejercer el comercio, la indust r ia 
y a subvenir su existencia, y se obliga a los 
d e m á s indiv iduos a que huyan de aquel 
como de un apestado o un leproso. ¿Y la 
justicia? ¡Oh! Ésa es sagrada. Por la just ic ia 
t a m b i é n hacen todo g é n e r o de sacrificios, 
lo cual no obsta para que se impida a un 
ciudadano neutral que cobre ciertos c r é d i -
tos que tiene en una pob l ac ión in ternacio-
nalizada, porque no es justo, que un i n d i -
v iduo que por g e r m a n ó f i l o ha sido inc lu ido 
en las listas negras cobre lo que se le adeu-
da. Es el caso del personaje de una popu la r 
zarzuela: 
«El pensamiento l ibre 
proclamo en alta voz 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo .» 
Como vemos, si los hombres no tuvie-
ran las palabras para usarlas a modo de 
pantalla con que cubr i r sus intenciones, 
ser ían mucho m á s felices, porque no se 
e n g a ñ a r í a n para llevarse ai matadero. Pero 
como mientras haya palabras, t r a t a r á n de 
utilizarlas en men t i r , no queda a la H u m a -
nidad m á s esperanza que la de una Babel 
que enmudezca a los hombres para que no 
puedan entendersexon i n t é r p r e t e , y entre 
tanto lamentarse diciendo como el poeta-
¡Maldi to pecador, y cuanto miente! 
José de España. 
Lff NOVElft CuNTEMFOMNEa 
PUBLICACIÓN QUINCENAL L I T E R A R I A 
A 5 0 céntimos, obras rigurosamente inéditas. 
VAN PÜBUCADAS S 
R E S U R R E C C I Ó N , por F . V I L L A E S P E S A . 
F A M I L I A M O D E L O , por J. DICENTA. 
D a venta en «El Siglo XX» 
HEHÁLDü DE ANTSQUER 
^acredexible "SPOH i " 
D H V á N T ñ H ^ " H ü SIGUO X X 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Caja 5e /Ehorroj y Préstamos fie 
Resumen de las operaciones1 realizadas 
el 11 de Marzo de 1917. 
INGRESOS 
Por 687 imposiciones. ". . 
Por cuenta de 47 prés tamos . 
Por intereses .. . . . . 
Por libretas v e n d i d á s . . . 
^ To taL s a 
í 'AGOS 
Por 41 reintegros . . . , . 
Por . 7 p rés t amos hecho^.. . 
Por intereses : 
Por subvenciones . ,„ 
Á • • Tota l . . . 
PTAS-
5256 
1190 
62 
9 
6517 
2310 
5675 
7992 
CTS, 
04 
04 
82 
2 l _ 
37 
E l establecimiento EL SIGLO XX es el único que 
presenta las novedades más recientes que se confec-
cionan en tarjetas postales. 
Importante remesa recibida para felicitaciones a PEPAS, 
PEPES y LOLAS; magnificas reproducciones de cuadros 
de pintores, de arte español e italiano; otras primorosa-
mente bordadas en seda; caricaturas, paisajes, bromuros 
negros y colores, carnet con bonitos recuerdos de alfileres, 
pendientes, y frascos de esencias. 
Religiosas en varias clases, etc. 
VISITAD EL SIGLO U Y VED SUS ESCAPARATES 
i y 0 S J : - B O C E L 0 Í 
o r t i c a l Y Y e r d i l l o :: mseCTICIDñS | D E S I N F E C T A N T E S J 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de parás i tos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Mlldew de la Viña y Fúli-Roif de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOY:-: ANTEQUERA, f * de Málaga 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato, para facititar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una a m p l i a -
c i ó n f o t o g r á f i c a , mediante la entrega, en 
esta R e d a c c i ó n , de ia fotografía q ü e deseen 
ampliar j de diez cupones. Si 'el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona, m á s . 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remit i les ia am-
pl iac ión . 
m D I E Z C U P O N E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
© UMPLIKION FOTQGWlCfl © 
® REGALO DE W 
H H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ^ 
EN LA IMPRENTA 
E L SIGLO X X 
SE H A C E N T O D A 
clase de impresos a precios muy económicos : 
cartas | facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos | libros | libretas 
Tip. E l Siglo XX—Antequera 
C A 99 
S e ha puesto a la venta en la Librería E L SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que pública en cada número 
16 páginas de obras musicales selectas. PRECIO 50 cént imos 
F í i N D i c i i Y CONSTRUCCIONES METÜLICAS 
A E H i J O 
Sucesores de 
, —: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : 
Espécialidád en máquinas para fábricas de aceite m e G á n i c a s , eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero),.— A X T l ^ Q Ü J C K A 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i l l a ^ l V I á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución n ú m . 9. 
m i : 
A B O N O S i : R A L E S 
— D E — 
J o s é G ^ f c í q Be^doy 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro d é pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato dé Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Haba» 
Olivos, Hortalizas y Maíz . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región .andaluz^ 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
— Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
P A Ñ I O L O I A L 
